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年度から 2009 年度に至るまで，わが国における 1
人当たりセメント消費量は明らかな減少傾向にある．
ピークは 1973年度の 715 kgで，以後増減を繰り返
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 し，1991年度の 698 kgから 20年近く減少傾向にあ








れから 10年間ごとに 20年間さかのぼって 1999年



























































































































































































































































































































































































































































わが国の 47 都道府県における，1950 年度から





図-7 各都道府県における 1950年度から 2008年
度末までの 1人当たり累積セメント消費量と 2009
年度の年間消費量との関係 



























































































































































































































































































































































































































  そこで，1980～2009 年の各年度における各都道
府県の人口増加率とコンクリート増加率との関係を
一次式で近似し，その推移を示した（図-10）．一



































































































  ここで，人口増加率をa，1 人当たりのコンクリ
ート増加率をbとし，第 n 年度末における累積セメ
ント消費量 Snとすると，第 n+1 年度末における累
積セメント消費量 Sn+1は， 
 
Sn+1 ＝ (1＋a)(1＋b) Sn ＝ (1＋a＋b＋ab) Sn 












































その結果，この 30 年間では平均誤差が 2004












































2 割以上で推移していた．それ以降 2004 年度ま
で基本的には１割強の誤差率で推移していたが，































差率）は，1980年度から 1990 年度までは 2 割以
上で推移していた．それ以降 2004 年度まで基本
的には１割強の誤差率まで減少して推移してい












































































































































Impact of Increase or Decrease in Population on Demand for Concrete 
in terms of Consumption of Cement in Each Prefecture in Japan 
 
By Masahiro OUCHI 
 
The purpose of this study is to clarify an impact of increase or decrease in population on demand for 
concrete in terms of consumption of cement in each prefecture in Japan during recent ten years. The amount 
of consumption of cement was employed as the index for the demand for construction. The increasing rate 
of concrete was employed as the index for the demand for construction this study, in which the ratio of the 
consumption of cement in a year to the accumulation up to the previous year. A hypothesis was set up in 
which the increasing rate of concrete is equal to the sum of the increasing rate of concrete per person and 
the increasing rate of population on condition that the amount of concrete structures has become enough. 
The error of the real increasing rate of concrete in each prefecture to the theoretical value was obtained for 
each year in 1980 to 2009 and each prefecture. The average error was almost 10 to 30% of the theoretical 
value and around 10% in 1990 to 2004. That can lead to that the population increasing rate should have 





















































































1999年度【b = 2.54%】 




















































































































































































































































2009年度【b = 1.47%】 
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